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“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah: 6) 
 
 
“ Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 




“ Jangan menganggap kesulitan yang ada di hadapanmu sebagai hambatan, namun 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Semin 
dengan menggunakan model pembelajaran problem posing tipe pre solution 
posing. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan desain 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VIII A SMP Negeri 3 Semin yang berjumlah 23 siswa, dan subjek pemberi 
tindakan adalah guru matematika kelas VIII A SMP Negeri 3 Semin. Pelaksanaan 
tindakan kelas dilaksanakan selama tiga kali putaran. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Untuk 
menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatkan pemahaman konsep matematika, hal ini dapat dilihat dari: 1) siswa 
yang dapat menyatakan ulang sebuah konsep melalui tanya jawab sebelum 
tindakan 30,43% dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 65,22%, 2) 
mengolah dan menyelesaikan soal sebelum tindakan 21,74% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 78,26%, 3) mengaplikasikan konsep sesuai 
algoritma pemecahan masalah sebelum tindakan 17,39% dan setelah tindakan 
mengalami peningkatan sebesar 52,17%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
model pembelajaran problem posing tipe pre solution posing dapat meningkatkan 
pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika bagi siswa kelas VIII A 
SMP Negeri 3 Semin pada pokok bahasan lingkaran.  
 
Kata kunci : pemahaman konsep, problem posing tipe pre solution posing. 
 
